




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　22 字×39 行×２段×14 頁以内
５　個人研究費又は共同研究費からの支出若しくは自己負担によるカラー印刷を認めることがある。
Ȫა໲͈न఼ȫ
లˑૄ　投稿論文の掲載の可否は，委員会が決定する。
２　委員会は，論文掲載にあたり，一部修正，書き直しを求めることがある。
３　論文掲載の順序は，委員会が決定する。
Ȫಠ৪ࢷୃȫ
ల˒ૄ　著者校正は，再校までとする。その後の校正は，字句の修正以外は原則として認めない。
Ȫ༆क़ͤȫ
ల˓ૄ　掲載された論文１編につき別刷り 30 部を作成する。
２　執筆者は，個人研究費又は共同研究費からの支出若しくは自己負担により，30 部を超える別刷りを請求
することができる。
Ȫಠैࡀȫ
ల˔ૄ　掲載論文の著作権は，委員会に属するものとする。ただし，執筆者は委員会に連絡することによって，
自分の論文を転載・複製等の形で利用することができる。
Ȫܰ೾͈٨෱ȫ
ల˕ૄ　この規程の改廃は，委員会の議を経て，大学評議会が行うものとする。
້ȁ௱
１　この規程は，2011（平成 23）年４月１日より施行する。
２　この規程の施行に伴い「北陸学院大学紀要規程」及び「北陸学院大学短期大学部紀要規程」は廃止する。
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